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要 旨
本研究では医療系専門学校に在籍する学生の進学志望動機と学校適応感の関連について検討を行った．その
結果，まず，医療系専門学校生の進学志望動機として， 無目的・漠然 適性考慮 可能性追求 他律的動
機 専門性追求 の つの因子が抽出された．次に，学校適応感の関連について重回帰分析を行ったところ，
進学志望動機のうち 適性考慮 専門性追求 が専門学校生の学校適応感を高め，その一方で 無目的・漠然
は適応感を低めることがわかった．また， 他律的動機 と 可能性追求 は学校適応感には関係しないこと
が分かった．


















































































































まらない 非常によくあてはまる の 段
階評定であった．



































と命名した．第 因子は 親が望む進路だから． 親
のすすめがあったから． 親が行けと言うから．
といった項目の負荷量が高いことから， 他律的動
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出したところ， 居心地の良さ ， 課題目的





性考慮 ， 可能性追求 ， 専門性追求 は学校適応
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表 進学動機の因子分析結果（重み付け最小 乗，プロマックス回転）
































られた． 自己の適性考慮 については 居心地の
良さ （ ， ）や 課題目的の存在 （
， ），劣等感のなさ（ ， ）
に対して有意な正の影響が認められた． 専門性追
求 については，居心地の良さ（ ， ）
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表 学校適応感と進学動機の相関
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